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От редакции
Многоуважаемые коллеги!
Вы держите в руках необычный выпуск «Онкологической колопроктологии». Когда юбилейный, двадцатый 
номер журнала остался позади, в редакционной коллегии произошла серия оживленных обсуждений нашей 
будущей работы. С одной стороны, «Онкологическая колопроктология» утвердилась как научное издание, 
прошедшее значимый для онкологов порог 5-летней выживаемости и имеющее классическую, проверенную 
структуру. С другой – хотелось привлечь бо́льшую часть медицинского сообщества, предложить нестандартные 
решения и подачу материала. Наработанный авторитет в некоторой степени создает возможность для экспе-
риментов.
Этот выпуск – первый тематический номер журнала «Онкологическая колопроктология». Четыре статьи этого 
выпуска, подготовленные специалистами одних из ведущих учреждений нашей страны – РОНЦ им. Н. Н. Бло-
хина, МНИОИ им. П. А. Герцена, ГНЦ колопроктологии им. А. Н. Рыжих и Лечебно-реабилитационного цент-
ра Минздрава России – посвящены вопросам ускоренной реабилитации пациентов после хирургических 
вмешательств. Данная тематика выбрана не случайно, так как рассматриваемые методы позволяют не только 
улучшить результаты лечения пациентов, но и оптимизировать работу хирургических стационаров, что особен-
но важно в условиях непростой экономической ситуации. Рассматриваемые подходы являются новыми для Рос-
сии, поэтому особенно интересно ознакомиться с опытом различных клиник по их внедрению, а не ограничи-
ваться отдельными публикациями.
Как всегда, мы открыты для дискуссий и новых предложений и с нетерпением ждем Ваши отзывы и мнения.
Искренне Ваша,
редакционная коллегия
